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RL VALOR DE LOS ABON s 
Y EL CUf/riTU DEL TRIGO. 
El rápido desenvolvimiento de la 
asriculturá americana; sus considera -
bles importaciones de cereales, des-
pués de las malas cosechas de 1878 y 
1879, causaron en las campiñas de la 
vecina Francia una emoción que no 
lia podido calmarse todavía. Ha llega-
do á dudarse que sea posible cultivar 
el trig-o en Europa, cuando un inmen-
so país, en el que las cosechas se ob-
tienen sin abonar las tierras, y donde 
estas apenas están gravadas de im-
puestos, puede lanzar sobre nuestros 
mercados su abundante producción. 
Mientras unos declararon entonces, 
y sostienen todavía, que la lucha es 
imposible, otros han inquirido é indi-
eado los medios de sostener la concu-
rrencia. Mr. Emilio Gatellier, antiguo 
alumno de la Escuela Politécnica, ha 
presentado á este respecto un excelen-
te estudio á la Sociedad de agricultura 
de Meaux, de la que es vicepresidente. 
El autor no pretende dar una sulucioi; 
aplicable en todos los departamentos: 
su estudio versa especialmente sobre 
la agricultura de la Brie; pero nos pa-
rece á propósito para interesar á otras 
muchas regiones, no solo de Francia, 
sino también de España. 
El Sr. Gatellier establece desde lue-
go que en el distrito de Meaux, no 
cuesta más que 484 francos por hectá-
rea, deducción hecha del valor de la 
paja, la producción de diez y ocho 
quintales de trigo, de suerte que el pre-
cio de venta del quintal es de 26 fran-
cos 90 céntimos. 
En América, en la Miuessota, no so 
recoge más que diez quintales por hec-
tárea; pero siendo el gasto solamente 
de 1H0 francos, el precio de venta no 
excede de trece francos por quintal. Si 
á este precio de trepe francos se añade 
el coste de trasporte y de la entrada 
en Francia, ó sea de tliez francos se-
senta céntimos, se vé que el trigo ame-
ricano en los vecinos puertos vale á 
veintitrés francos sesenta céntimos. 
Existe, pues, entre el precio del trigo 
de los Estados-Unidos, y el producido 
en la Brie, una diferencia de tres fran-
cos treinta céntimos por quintal en fa-
vor del trigo americano. 
Para restablecer el equilibrio, es me-
nester hallar el medio de reducir los 
gastos de producciou por hectárea, de 
diez y ocho veces tres francos por 
treinta céntimos, es decir, de sesenta 
francos en número redondo. 
En el cálculo de los gastos de pro-
ducción, que se elevan á 484 francos 
por hectárea, en el país Briard, para 
una cosecha de diez y ocho quintales 
de granos, el arrendamiento \r la con-
tribución se cuentan por 100 francos; 
el estiércol por 150 (11 francos por 
100 kilogramos), los abonos comple-
mentarios por ochenta francos, y el 
resto representa los gastos de guarde-
ría, de siembra, de cosecha y de tril la. 
En el arrendamiento y la contribu-
ción, asi como en ia guardería y la 
siembra, no hay que esperar una im-
portante reducción de gastos; pero es 
posible obtener por el empleo de las 
máquinas, una disminución de diez 
francos en los gastos de siega. 
Queda por ver el estercolado y el 
señor Gatellier juzga que es posible 
reducir su coste ú cincuenta francos ó 
m e a o s , dándole á la tierra los elemen-
tos necesarios para mantener su ferti-
lidad. Véase aquí, por un ejemplo: los 
abonos complementarios, compues-
tos de elementos azoados y fosfatados, 
absorben ochenta francos; por la es-
carda, más frecuentemente posible, 
de los prados artificiales, se puede eco-
nomizar el empleo del ázoe, que es lo 
que más caro cuesta, y no emplear 
más que fosfatos, como abonos com-
plementarios para el cultivo de trigo. 
Pues la economía realizada en este 
capítulo puede valuarse en veinte 
francos. 
¿Cómo reducir todavía de treinta 
francos el precio total del estercolado 
ó de dos francos cincuenta céntimos el 
precio de los 1.000 kilogramos del es-
tiércol que se echa sobre el suelo? 
Pues muy sencillamente: haciendo 
predominar en l a tinca los animales 
que producen el estiércol más estima-
do. Apoyándose en la contabilidad que 
perfectamente se lleva en ta posesión 
del Castillo de Ferneres*, eJ señor Ga -
tellier demuestra que el estiércol de 
vaca viene á costar ocho francos y 
ocho céntimos los 1.000 kilogramos: 
el de camero á diez y ocho francos se-
tenta y dos;elde puerco á ocho francos 
ochenta y nueve; el de caballo á diez 
y seis francos sesenta y siete cént i-
mos, y el de buey á dos francos cua-
renta y ocho céntimos. La marcha 
que debe seguirse está indicada por la 
comparación de estas cifras: el arren-
dador, en ia comarca de Brie. renun-
cia con mucho gusto al ganado lanar, 
para aumentar el efectivo de su va-
quería y reemplazar ú sus caballos por 
bueyes. 
Según el Sr. Gatellier, por ia ampli -
tud de la siega de forrajes para pasta 
de los bueyes y vacas, y por la susti-
tución del buey al caballo y de la va-
ca al carnero, se puede disminuir en 
la Brie de cuatro francos treinta y tres 
céntimos por 1.000 kilógramof- el pre-
cio del estoicolado, que se valúa en 
once francos, en la cuenta del esta-
blecimiento, por la producción de una 
hect irea; y como una producción de-
dos francos cincuenta céntimos permi-
te producir el trigo al mismo precio 
á que suele costar el trliro americano, 
se vé bien que la competencia de la 
América no debe asustíir á los labra 
dores de la Brie, quienes se aplicarán 
sobre todo el empleo de los bueyes en 
sus labores, y se aprovecharán ade-
más de las vacas para la fabricación 
de quesos. 
Pero lo repetimos otra vez: esto no 
dá una fórmula general aplicable á to-
dos los lugares de Francia, cuanto 
menos á los de España y á los de toda 
la Europa. En otras partes quizás se 
obtenga el estiércol en mejores condi-
ciones, por estar más desarrollados ó 
mejor cebados ciertos animales. Para 
tener sobre la materia ideas exactas, 
es menester tenerlo todo en cuenta; 
vigilar todas las operaciones agríco-
las: y teniendo á la contabilidad por 
guia, no temer el cambio de los siste-
masde cultivo puesto que está compro-
bado que, lo que se habia practicado 
hasta el dia con provecho, no basta 
para las actuales necesidados. 
MERCADOS DE VINOS. 
La tloresceucia de la vid corre en 
estos momentos gravísimo riesgo por 
efecto del brusco descenso que se ha 
Operado en la temperatura y las fuer-
tes é intempestivas lluvias que están 
descargando eu muchas comarcas, es-
pecialmente en las de la vecina repú-
blica. En tan criticas circunstancias 
se explica la alarma que se ha apode-
rado de los propietarios, los cuales te-
raen con harto fundamento ver de un 
día á otro malograda aquella delicada 
é interesante evolución, de la que 
corno todos saben pende en gran parte 
el resultado de la cosecha. 
Los daños liasta la fecha, si bien son 
sensibles, no han llegado á compróme-, 
ter seriamente la próxima vendimia, 
pero si el termómetro no se eleva 
pronto, acusando el calor propio de la 
estación, es muy de temer en los v i -
ñedos franceses y en los de otros paí-
ses un verdadero desastre. 
El sábado próximo, para cuyo dia 
la florescencia habrá terminado, dare-
mos á conocer la situación vitícola de 
Francia 3' otras naciones . 
En los mercados se refleja el peligro 
que tanto preocupa á los cosecheros, 
pues los comerciantes en vista de las 
malas noticias que se reciben, procu-
ran reponer sus depósitos aprovechan-
do los módicos precios que corren en 
la mayoría de las bodegas. En las de 
España, como la situación vitícola es 
por regla general satisfactoria, no ha 
reinado la animación que en Francia, 
pero sin embargo es una verdad que 
en ciertas regiones, las Riojas y la 
Mancha por ejemplo, se ha operado con 
regular actividadH Hé aquí las ventas 
de que nos dan cuenta nuestros celo-
sos corresponsales. 
En Tirgo (Rioja) se han contratado 
buenas partidas. Mr. Vigier ha toma-
do 1.000 cántaras (16^4 litros) del pro 
pietario 1). Antonio Briones á 10't¿r) 
reales y el Sr. Heredia ha hecho 3.000 
á precio reservado y otras 600 de los 
señores I). Eloy Rubio 3- 1). Rosendo 
Gutiérrez al tipo de 12; todo esto 
aparte de otros ajustes qne no se nos 
detallan. 
En Hervías se han cedido unas 4.000 
cántaras á 10 rs. 
En Casalareina no decrece la ex-
tracion: Mr. Ciovis ha comprado 700 
e;';¡¡Garas al brigadier Sr. Sauz, á 12 
reales, y otras 700 á 1-1*75, pertene-
cientes á D. Donato BobadilU; el se-
ñor marqués del Puerto ha dado salida 
á una regular partida y el comercian-
te Mr. Armando Heff ha cerrado otra á 
10*50 reales. Las existencias de aque-
lla bodega consisten en unas 32.000 
cántaras. 
En Gimileo y Ollauri. calma. De 
este último pueblo nos dicen que el 
propietario D. Narciso Villarragnt se 
dispone á expedir por su dlíenfa fi Bur-
deos una remesa de 4.000 cántaras. 
En Castañares se haü enageuado 
bastantes cubas a los bajos precios de 
7*09 y cS reales. 
Mr. Armando Heff trabaja también 
eii Zanatou sobre la base de 11'o0 
reales cántara. 
De Rodezno subamos que la compa-
ñía Serrano-Marcelino ha ajustado 
5.000 cántaras á D. Benito Campo á 
I 1.") reales y otras 2.000 á doña Maria 
Díaz Coren era, al tipo de 14*50; ade-
más se han hecho otras ventas de me-
nos importancia. 
En Briones han cambiado de mano 
3.500 cántaras de 14 á 15*50, la ma-
yor parte adquiridas por la sociedad 
Bazan, de Fuenmayor, que por cierto 
es una de las qne más trabajar desde 
hace algunas semanas. 
De San Asensío se han exportado 
dos cubas para Vizcaya á 17 rs. 
San Vicente ha vendido 5.000 cán-
taras, la mayor parte para las provin 
cías Vascas. 
En Cenicero se reanima mucho la 
exportación; en la semana que reseña-
mos se han sacado cerca de 10.000 
cántaras compradas por Blondeau, Ba-
zan, Ruiz de Velasco y otros comisio-
nados y sociedades exportadoras; los 
precios más corrientes son los de 13 á 
14 reales. 
En Fuenmayor se han negociado 
5.000 cántaras" de 14 á 15. habiendo 
exportado además otras 9.000 la so-
ciedad Bazan. 
En Sotes. Tricio. Hormilia 3 otras 
bodegas del partido de Nájera, efec -
túa importantes acopios el Sr. Zuri-
caldav. 
Serrano-Marcelino ha cerrado en 
Leza 3- Navaridas de 5 á 6,000 cánta-
ras de vinos sin yeso, fluctuando los 
precios entre 12 y 16 rs. 
De Labastida nos participan que 
Mr. Blondeau ha exportado 2.500 cán-
taras de 12 á 14'50 reales. 
En Lago ardía ofrecen poco interés 
los negocios; las pocas ventas que se 
han llevado á cabo se han hecho desde 
0 hasta 17 reales, .-¡egun ia calidad. * 
Los comisionados y casas exporta 
doras de Logroño lian cerrado algunas 
cantidades en Rivaflecha, Murillo del 
Rio Leza y otros pueblos de aquel par-
tido. 
En Alcanadre se han cedido 700 
cántaius de 13 á 14, ofreciéndose á 12 
las clases inferiores. 
El Sr. Rico ha hecho acopios en 
Tudelilla al tipo de 11 reales. 
En Rincón de Soto se encuentran 
muy encalmadas las transacciones, 
dándosenos como nominales los pre-
cios de 15 á 10 realeo v una existencia 
de 30.000 cantaras. 
Eu Calahorradia cerrado varias par-
tidas el Sr. Yasset con destino ú 
Francia á los limites de 12 á 13. 
Para ¿1 consumo de los pueblos de 
la tierra de Soria se van despachando 
los vinos bajos de Quel al precio de 12 
reales cántara; las clases superiores 
pueden conseguirse de 13 á 14. 
En Pradejón se han hecho algunas 
cubas á 12 y 12*50. 
EJu \úsejo, Galilea, y el Redal se 
cargan machas pero pequeñas partidas 
con destino al consumo interior á Ios-
tipos de 12 y 12í50 y aun al de 13 roa -
les por los vinos mas selectos. 
La mayor parte üe las fuertes ventas 
de Sajazarra que registramos en la an-
terior revista fueron hechas por las ca-
sas Ruiz de Velasco y ("orcuera Real 
de Asna. 
De las estaciones de Haro, Fuenma 
yor. Cenicero y otras de las Riojas sa-
len todos los días mnclios wagones 
cargados del más rico de nuestros pro-
ductos, lo cual deoiuestra una vez más 
que los negocios, por más que no lle-
nan por completo las aspiraciones de 
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los cosecheros, han encontrado ou un . 
período de bastánte actividad. 
La situación de Navarra varia rany 
poco, pues los propietarios, que deses-
peran ya de hacer ni aun una mediana 
cosecha, se muestran siempre dema-
siado reservados y no venden como no 
sea á precios altos que no guardan re-
lación con los que rijen para los vinos 
similares de las provincias limítrofes. 
En Berbinzaua se han enagenado 
4.000 Cííntaros {1I'77 litros) de l¿ '50 
á 13 reales, la mayor parte para el país 
vasco; las existencias no exceden de 
25 á 30 cubas. 
En Mañero se han cedido 900 cán-
taros á 14. 
Oiite ha dado salida A unos 2.500, 
de 12 á 13, quedando en dicha bodega 
sobre 140.000 cántaros. 
En Aragón continúa siendo mayor 
la oferta que la demanda, por cuyo 
motivo las cotizaciones acusan notoria 
floiedad, sobre todo para los vinos de-
fectuosos que difícilmente podrán atra-
vesar la estación calurosa en que en-
tramos, sin tener un fin desastroso; la 
situación de estas feraces comarcas no 
es pues por ese lado nada halagüeña. 
En Almonacid de la Sierra se han 
cedido 300 alqueces de clase seca al 
precio de 25 pesetas. 
En Pan iza se efectúan algunos 
ajustes, no muchos, detallándose los 
caldos superiores de 27 ú 28 pesetas 
los 119 litros, y de 20 á 25 los media-
nos y buenos. 
En Tarazona se ha reanimado algo 
el mercado, cotizándose el cántaro de 
8 á 10 según la clase. 
En Cataluña, si exceptuamos á las 
bodegas de Gerona y alguna que otra 
de Tarragona, bien podemos ntirmar 
que las operaciones siguen con esa 
lentitud y pesadez que en aquella re-
gión viene siendo el carácter más sa-
liente de la presente campana. Sin 
embargo faltaríamos á nuestro deber 
de fieles cronistas si dejáramos de 
apuntar que los tenedores, debido tal 
vez á las malas noticias que llegan de 
Francia, se presentan menos desani-
mados que antes y hasta pretenden 
elevar los precios. 
En Barcelona ofrecen escasa impor-
tancia los embarques, rigiendo estos 
tipos: para la isla de Cuba, de 33 á 
33 y \\2 duros la pipa común, y para 
el Rio de la Plata de 34 á 35 1[2 ídem. 
Eh Villafranca del Panadés se han 
negociado algunas partidas para em-
barque de 92 á 100 reales carga. 
En Tarrasa son grandes las existen-
cias y cortas las ventas; la clase supe-
rior se logra á 20 pesetas carga y la 
inferior á 15. 
En Palau de Sabardera ha hecho el 
señor Verges, de Puerto de la Selva, 
500 cargas: se cotiza de 140 á 144 
reales. 
En Figueras se acentúa el alza, 
efecto de la llegada de nuevos comi-
sionados y del mal cáriz que debido á 
los estragos de la filoxera ofrecen los 
viñedos; las buenas clases se pagan de 
190 á 200 reales la carga." 
De Cornudella nos dicen que se da 
el caso raro y anómalo de que los v i -
nos dulces ó abocados y ád riqueza al-
cohólica del Priorato, que siempre sue-
len tener mucha estimación, estén 
este año poco menos que olvidados y 
solo se paguen á 25 pesetas, y que en 
cambio los caldos bajos y secos consi-
gan regular demanda al tipo de 30 
pesetas. 
En Espluga de Francolí han trabaja-
do varias casas con cierto calor; 96 
cargas se han detallado á 100 reales, 
otras 100 á 9tí; 50 á 102 y 300 de vino 
muy bajo á 60 y 62. 
De Corbera nos anuncian que casi 
todos los dias se exportan 250 hectóli-
tros, oscilando los precios entre 18 y 
23 pesetas. , 
En Porrera se ofrece de 100 á 112 
reales la cargo. 
En Cervera han aumentado los p 3 -
didos, pero se cumplimentan con dif i -
cultad por abrigar mayores pretensio-
nes los propietarios. 
De Levante podemos comunicar las 
siguientes noticias. 
En Catral queda poco sin realizar, 
cotizándose los vinos superiores de 8 á 
9 reales cántaro y ios inferiores de 
6 á 7 . 
En Muro las existencias son todavía 
de consideración, riguiendo los tipos 
de 7 á 8. 
De Cocontaina se exportan algunas 
partidas para Alcoy de 7 á 8, 
En Pedralva se han vendido 1.000 
botas (62 cántaros) á 40 duros por la 
clase selecta y de 30 á 34 por la ordi-
naria. 
En Siete-aguas se cede la bota á 27 i 
duros. 
En Avora se han hecho cuatro cubas 
de 8 á 11 reales el cántaro de 10^7 i 
litros. 
En La Mancha no lleva traza de 
términar la actual campaña con la ; 
animación que comenzó, en cuanto 
esto es posible, pero con precios más | 
altos á consecueucia de lo miw ade- i 
lantadas que se hallan las ventas. 
En Daimiel se han concertado I 
10.000 arrobas á 9 reales. 
En Orgaz han subido un real los 
vinos claros, quedando á 8; las tran-
sacciones animadas. 
En Manzanares se paga el tinto de 
12 á 15 y el blanco < 12. 
En Valdepeñas todos los dias se ex-
traen para Madrid de 1.000 á 1.500 
arrobas, y como por or,ra parte los co-
misionados franceses demandan acti-
vamente los vinos claros; de ahí que 
tanto estas clases como las tintas con-
sigan un favor que halaga á los pro-
pietarios bastante más que el aspecto 
de los viñedos, que es muy triste se-
gún nos dice nuestro activo corres-
ponsal en la carta que publicamos en 
el lugar de costumbre; los vinos tintos 
de primera se pagan de 17'50 á 18 rea-
les arroba, los de segunda de igual 
color á 14 y los blancos de 12 á 13. 
De Castilla la Vieja podemos regis-
trar los siguientes precios y ventas: 
En Fuentesauco se han negociado 
2.000 cántaras de 12 á 13 reales. 
En Casaseca de las Chañas se hacen 
compras para Salamanca y Puebla de 
Sanabria de 10 á 12 reales; la extrac-
ción no es grande y la existencia tam-
poco. 
En Zamora se detalla á 13. 
En Tudela de Duero no se conten-
tan ya todos los cosecheros con los t i -
pos corrientes de 14 á 15 reales por los 
vinos tintos y de 12 por los blanco?. 
En Pozaldez están animadas las 
transacciones, exportándose buenas 
cantidades; el blanco se cede de 13 á 
15 reales cántaro y el tinto de 13 á 
14*50. 
En La Seca también es activa la 
contratación, cotizándose de 12 á 14. 
Tordesillas vende á 14 v Villalon 
á 13. 
De Cevico de la Torre se han expor-
tado 1.500 cántaras á 10 reales; los v i -
nos que quedan de la cosecha del 80 
se ofrecen de 5 á 6 reales. 
En Baltanas se paga á 11 y en Be-
cerril de Campos á 8*50. 
De los partidos de Roa y Aranda de 
Duero, estamos sin noticias.—Z. 
NOTICIAS. 
La Sociedad Agrícola de Manacor 
(Baleares) ha encargado á tres inge-
nieros alemanes la instalación de una 
fábrica de alcoholes en el citado punto. 
J as últimas tempestades de agua y 
piedra que han descargado en Calar.a-
yud y otros pueblos de este partido 
han causado daños de consideración 
en los sembrados, viñedos, olivares y 
demás cosechas pendientes. 
Continúa siendo bastante activa la 
exportación de vinos por la bahía de 
Cádiz. El día 5 de este mes salieron las 
siguientes partidas: 
Para Puerto Rico, media bota. 
Para Colon, 3 botas, 30 octavas, 68 
barriles y 60 cajas. 
Para Nuevitas, 45 cajas. 
Para Gibara, una cuarta y 45 cajas. * 
Para Santiago de Cuba, una media 
y un barril. 
Para Mayagiiez, 58 barriles y 22 
cajas. 
Para la Habana. 3 botas, 5 cuartas, 
8 octavas, 10 barriles y 960 cajas. 
De M Ampurdan de Figueras. 
«Las siegas se hallan muy adelanta-
das en esta comarca y en la mayoría 
de los puntos la cosecha no llega á 
mcdiaua. Y el cielo sigue negándonos 
la lluvia que tauta falta nos hace.» 
Las patentes últimamente concedí- | 
das á la industria del vino son, las si- i 
guientes: 
D. Francisco Florence, vecino de 
París.—Patente por veinte años por 
un sistema de bomba perfeccionada 
para los vinos, alcoholes y otros lí-
quidos. 
D. Bartolomé Archambeau, vecino 
de Perpignan (Francia).—Patente por 
cinco años por un nuevo procedimien-
to denominado «El extermínador de la 
filoxera.» 
D. José Vallejo, vecino de Vallado-
lid. —Patente por veinte años por un 
específico llamado «Revalenta vitíco-
la,» con el cual se consigne fácilmente 
el exterminio del oidium y demás i n - í 
sectos que viven en la parte exterior 
de las cepas. 
Cual si no fuese suficiente castigo 
la filoxera para los viñedos, parece 
que en los distritos del Tessin y de 
Grisons ha aparecido un nuevo insec-
to, conocido con el nombre de spiquis, 
que destruye por completo la planta 
si no se acude á tiempo. 
Como es muy posible que este nuevo 
azote alcance al Mediodía de España, 
convendrá advertir qne el medio pues-
to en uso por los vinicultores franceses 
para su extirpación, consiste en echar 
dos ó tres gotas de láudano en cada 
cepa, con lo cual se consigue alejar el 
spiquis bajo la influencia del fuerte 
olor que despide dicho líquido. Es un 
procedimiento sencillo y económico 
que no deben olvidar nuestros vinicul-
tores. 
Se dedican en alorunos Estados del 
continente, y muy especialmente en 
Bélgica, á la cria de una casta de ga-
llinas denominadas de Campine, que se 
supone muy superior en fecundidad á 
touas las que se conocen, pues hay 
quien afirma que ponen 300 huevos 
anuales, que es casi el duplo de los que 
produces las demás. 
La gallina Camnine. originaria de 
Holanda, es f icil de aclimatar en otros 
países, y sus crías tienen la misma rus- x 
ticidad qne las indígenas; por la u t i l i -
dadad que ofrecen son hoy mas busca-
das y preferidas por los que se dedican 
á la especulación. 
En la especie existen variedades: 
unas son de blanco puro y otras dora-
das; las plumas de gallo de esta raza 
son generalmente más claras que las 
de galhya, y la carne de éstas es muy 
rica y sabrosa; su peso no excede de 
dos kilos. 
Los huevos son del tamaño corrien-
te, con la diferencia de que las yemas 
son mayores; y como la cria de esta 
clase de gallinas puede ser de gran 
utilidad en los puntos en que la expor-
tación de huevos constituye un nego-
cio, creemos prestar nn servicio al dar 
á conocer estos datos para que puedan 
utilizarse. 
El gobierno de Venezuela ha expe-
dido un decreto en el que se concede 
una rebaja de cinco céntimos de bolí-
var por cada kilogramo de mercaderías 
procedentes de Europa ó listados-Uni-
dos destinadas á cnal'jnier puerto 
oriental ú occidental de la república á 
donde no lleguen los buques que las 
conduzcan de dichos países, y que, por 
lo mismo deben ser reconocidas y l i -
quidadas en las aduanas de la Gnávra, 
Pucrto-Cabells ó Corupano. 
Procedentes de OeUe se recibirán en 
el ministerio do i ' ^ i u e n t u uü.000 kiló-
o-ramos de sulfuro de carbono para ser 
distribuido entre las localidades encla-
vadas en las comarcas filoxeradas y 
zonas inmediatas, aparte del que se 
deposite en las estaciones antifíloxé-
ricas. 
Dice E l Comercio de Gijon: 
«A consecuencia de abundantes arri-
bos de maíz que se esperan en esta 
plaza, ha declinado el precio de dicho 
grano, que en el dia se cotiza de 51 á 
52 reales fanega del país . 
A fines de Julio, y coincidiendo con 
la celebración del Congreso Nacional 
de Agricultores y Ganaderos en la ciu-
dad de Valencia, se verificará en la 
estación enológica de la de Sagunto 
un importante concurso de instrumen-
tos de cultivo de la vid y de práctica 
de operaciones del campo. 
Las tres estaciones antiíUoxéricas 
que por acuerdo del ministro de Fo-
mento han de montarse en nuestra 
nación, se establecenm en Figueras, 
Pamplona y Zamora ó Logroño. 
¿Quées el Licor del Polo de Orive?.—Pre-
gunta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"líos consecutivos de éxi to asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infal i-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
ble; cual es el de la proc lamación universal 
del Licor del Polo como ún ico dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de la adontalgia. 1.a higie-
ne de la boca tan descuidada en España has-
ta poi o há y tan indispensable ú la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: sucoso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garan t ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso in terés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del J a p ó n , la codear ía 
andaluza, el batan americano y otra mul t i tnd 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Licor 
dd Polo, de virtudes dentr í f ícas desconocidas 
aún por la generalidad, h á b i l m e n t e extra ídos 
sus principios activos de conformidad á los ú l -
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del Licor dd Oolo, hal lándose 
absolutamente exento de todo par t ícula mine-
ral y de toda sustancia cáus t i ca , tóxica y nar-
cótica. 
OORRESPOXDENCIA MERCANTl L. 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y CR-
IUÍALKS. 
CENICERO iRíoja J5 de Junio. 
Muy señor mío: Afortunadamente los nego-
cios de vino han ofrecido en la semana ante-
terior un aspecto bastante m á s -atisfactorio 
que el que le había reseñado en las anteriores. 
Se han exportado en dicha semina sobra 
9.000 cántaras , unas ajustadas ya, y otras re-
cientemente, aquellas por una casa de Fuen-
nifiyor, y estas por varios comisionados. 
También un renombrado comerciante de 
Haro ha ajustado una partida á precios reser-
vados. 
Los precios, á pesar de esta anirnacioa no 
han variado nada, con lo cual se espera que 
continúe este movimiento.—A. M . 
L A G U A R D I A (Rioja Alavesa) 18 de Junio. 
Poco de nuevo puedo anunciarle á V . d? 
transacciones habidas en este mercado, cuya 
situación algo mejor,. relativamente, que en 
las semanas anteriores, sigue siempre siendo 
muy precaria. 
Las operaciones de vinos realizadas duran-
te el presente raes han sido m u y escasas y no 
revisten importancia, siguiendo en ellas los 
mas variados precios, pues han fluctuado 
de 0 á 17 reales la cántara , s e g ú n la clase del 
caldo. 
Respecto á los cereales puedo decirle que se 
cotiza la fanega de trigo de r>8 á 60 reales, y 
la de cebada de 32 á 34. 
Sus campos han mejorado mucho con las 
lluvias del mes de Mayo, p rome t i éndonos ya 
una regular cosecha.—I. J. M. 
BERBINZANA (Navarra) 19 de Junio. 
Lo poco de particular que podía decir á us-
ted era la causa de que fuera dejando pasar 
dias sin escribirle. 
'"PÓNÍCA DE VINOS Y CEREALES. 
( Jomo antes, lo único que se despacha bien 
es el vino, pues no cesan de hacerse compras 
con destino á las Provincias vascongadas á 
los precios de 12'50 v 13 reales el cántaro de 
i r 7 7 litros. 
Las existencias van siendo ya'inuy escasas, 
pues quizás no queden por vender más de 25 
('» 30 cubas. 
Respecto á la cosecha de cereales ya le he 
dicho otras veces que la hemos perdido por 
completo. 
La brotaciou del viñedo ha sido muy mala, 
pues todavía están m á s de la mitad de las ce-
pas sin dar señales de vida. 
Los trabajadores están s"n jornal, pues no 
se les puede emplearen ninguna clase de tra-
bajos á causa de lo muy secas que es tán todas 
las tierras. 
El trigo sigue cotizándose á 32 rs. la fane-
o-a, y la cebada á 19. 
El aceite se detalla á 48 rs. la arroba.—C. E. 
ALMONAC1D DK J A SIERRA íZaragoza 17 
de Junio. 
Poco interés ofrecen las noticias que puedo 
suministrarle referentes á los negocios de v i -
nos en esta localidad, pues en los úl t imos 
ilias solo se ha vendido una pequeña partida 
al precio de 25 pesetas el alquez de 119 litros. 
El caldo era muy superiof y además seco. 
Todavía quedan en esta bodega muchas 
existencias de vinos secos que los cosecheros 
desean vender á precios muy arreglados. 
La brotacion de la vid se ha efectuado de 
una manera algo irregular, pues mientras en 
muchos té rminos el viñedo ofrece un aspecto 
bastante satisfactorio en otros que ya brotó 
mal, deja ahora mucho que desear. La opi-
nión unánime es que si no sufrimos funestos 
•accidentes, recolectaremos un tercio ¿Otenos 
que el año pasado. 
Ahora estamos en el crítico período de la 
florescencia que se hace en m uy buenas con-
diciones gracias, á la benigna temperatura 
que disfrutamos. 
Este año recolectaremos muy poco ó nada 
de cereales.—S. L . 
CORNUDELLA (Tarragona) 14 de Junio. 
En tnda esta comarca la campaña vinícola 
se ha presentado bajo muy malos auspicios 
Aparte de la prolongada calma que se observa 
en las transacciones, ocurre un fenómeno 
digno de fijar la atención de los cosecheros. 
Los vinos del Priorato, propiamente dicho, 
fuertes, de mucho color, pero dulces ó á lo 
menos abocados, no tienen salida sino á pre-
cios bajos (25 pesetas la carga) y eso en pe-
queña escala. Por el contrario, hace ya algu-
nas semanas que se compran vinos mucho 
m á s inferiores pero secos, á mayores precios, 
l legándose á pagar hasta 30 pesetas la carga 
de 121 litros. 
Si esto cont inúa en la próxima cosecha 
obligará á los cosecheros á q u e ade l án t en l a 
recolección con perjuicio de la buena calidad 
de los mostos; pero contra el gusto del consu-
midor nada hay que oponer. 
La sequía es grande en todo este país, y 
por consiguiente la cosecha de cereales casi 
nula. 
No obstante, las viñas por ahora no se re-
sienten, brotando con mucho esfuerzo y pro-
metiendo una abundante cosecha, si a l g ú n 
accidente desgraciado no viene á malograr 
las r isueñas esperanzas de los labradores. 
J .P . 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 18 de Junio. 
Esta mañana ha caido"un furioso aguacero 
acompañado de inertes truenos y de algunas 
chispas eléctricas una de las cuales ha dado 
muerl» á un infeliz pastor que en una tegera 
próxima á la población se estaba guareciendo 
de la l luvia. 
Tan inoportuna lluvia, por la violencia con 
que ha caido, y por ser la época crítica de la 
florescencia, bien puede decir-e que era lo 
único que faltaba para que la cosecha de uvas 
sea todo lo mala que puede esperarse, dadas 
las pésimas condiciones en que se encuentra 
el viñedo, comido en su mayor parte por la 
oruga, la langosta y la telaraña. Estas plagas 
han mermado la cosecha de uvas en más de 
una mitad, siendo la úl t ima la que ha causado 
m á s daños. 
Ya terminó la siega de las cebadas siendo 
bastante pobre el resultado que han dado; los 
candeales y jejas prometen mas por haber gra-
nado perfectamente. 
Los precios de los granos se sostienen bien, 
siendo los mismos qun publica su acreditado i 
periódico. 
En vinos hay regular animación, especial-
mente para Madrid, á donde se mandan lodos 
los días algunas partidaB. Para Francia tam-
bién se hacen negocios principalmente en 
vinos blancos. 
Los precios corrientes hoy son los que si-
guen: 
Tintos de 1.a clase de 17'50 á 18 reales la 
arrooa: de 2 a de 14 en adelante según clase? 
y blancos de 12 á 13 reales.—E. R. 
CASASECA DE LAS C H A Ñ A S Zamora 
15 de Junio. 
El estado de nuestros campos presenta hoy 
una perspectfva bastante ha lagüeña para las 
clases productoras, pues si bien esciertoque se 
retrasó algo la l luvia de Mayo, no lo es menos 
que los sembrados han mejorado considera-
blemente, sobre todo el garbanzo, cuya situa-
ción actual no puede ser mejor. 
El viñedo presenta también buena fisono-
mía, aunque está atacado de tantos insectos 
y en circunstancias más alarmantes que en 
los años anteriores. Nuestra principal ocupa-
ción es la de estirpar esta plaga. 
El mercado de vinos está en calma por más 
que las existencias no son grandes. No obs-
tante, se hacen algunas transacciones para la 
provincia de Salamanca y Puebla de Sana-
bria, bajo los tipos de 10 á 12 rs. e; cántaro . 
Los acaparadores de Francia se han retra í -
do, y lo mismo ha sucedido con la casa de P i -
chón y ündr i e l , de Bilbao, que suele extraer 
de estas bodegas partidas de mucha conside-
ración.—Un sv.scrítor. 
OL1TE (Navarra) 18 de Junio. 
En el momento que escribo estas líneas, 
que es á las siete y 30 de la mañana , está 
cayendo una lluvia, que si bien no tiene ten-
dencia á ser tan abundante como la necesitan 
las plantas, sin embargo, sirve para renovar 
la atmósfera, refrescando el tiempo que ya se 
iba haciendo temible por su excesivo calor. 
Sigue la paralización en las ventas de v i -
nos, aunque ya en la semana úl t ima no ha 
sido tan grande como en las anteriores. Las 
existencias son muy considerables, pues qui-
zás lleguen á 140.000 los cántaros que hay 
de venta; la mayoría de estos vinos son de 
calidad muy superior, y se podrían comprar 
de 12 á 13 reales el cántaro de 11'77 litros. 
Ya comienzan algunos jornaleros á recolec-
tar y vender patatas á 12 reales la arroba. 
Los rendimientos de esta cosecha serán muy 
cortos. 
Los cereales se cotizan muy altos, pero se 
espera que pronto descenderán por la intro-
ducción de los extranjeros; hoy no se consi-
gue el tr igo á menos de 32 ó 34 reales el robo, 
ni la cebada de 1(5 á 17.—A. G. 
MURO (Alicante', 13 de Junio. 
Los negocios de vinos disfrutan en esta 
bodega una situación poco favorable para los 
cosecheros, pues se ven precisados á venderlo 
de 7 á 8 reales el cántaro de 11'77 litros, 
quedando aun muchas existencias que des-
pachar. 
La brotacion y florescencia de los viñedos 
ha sido magnífica, pues las plantas es tán 
cargadas de abundantes y hermosos racimos 
que hacen confiar una buena cosecha. 
El mismo aspecto ofrecen los olivares. 
Los trigos han sazonado bien y gracias á 
esto, remunerarán los trabajos de los labra-
dores, cosa que ya no se esperaba. 
Se han.hecho algunas ventas de trigo á 15 
reales la barchüla, pero según mi opinión este 
grano tiende á subir.—R. CL 
PREDIO DE CALDBRERS (Islas Baleares) 
16 de Junio. 
La situación de los sembrados es muy ade-
lantada, pues las cebadas y avenas j a es tán 
todas segadas; la granazón ha sido regular, 
pero la cosecha en conjunto no pasa de ser 
mediana. 
En cuanto al t r igo y candeal no recojere-
raos lo que hasta hace poco tiempo nos ha-
bíamos prometido, pues han hecho la grana-
zón en malas condiciones. Ahora los estamos 
segando y gracias á las muchas máqu inas 
nos cuesta barato y lo h icemos con la act ivi-
dad que deseamos. Muy al contrario sucede 
con la t r i l la que es la faena agrícola más i m -
portante y La que nos dá más que hacer, por-
que no tenemos n i una sola máqu ina con que 
operar este importante y fatigoso trabajo. 
Las viñas vejetan con bastante vigor y sos-
tienen muchos racimos.—A. O. 
TARRASA (Barcelona) 17 de Junio. 
Y ha terminado la siega en casi toda esta 
comarca, esperándose que la cosecha de tr igo 
será ménos pobre de lo que se esperaba, dado 
la falta de riego que ha experimentado con la 
escasez de lluvias. 
El precio de este grano se sostiene entre 17 
y 20 pesetas la cuartera, según clase. 
Las cepas, á pesar de la sequía, han brota-
do bien y han arrojado bastantes racimos, de 
modo que se espera una regular cobecha. 
Sigue la misma calma en las ventas de 
vino, habiendo muchos depósitos para vender 
que no supieron aprovechar el precio que o-
rria á últ imos del año pasado. Ahora solo se 
ofrecen los precios de 15 pesetas por la carga 
de 121 litros y á 20 por las más superiores. 
J. M . 
MELGAR DE FKRNAMEXTAL (Búrgos) 18 
de Junio. 
Después de las abundantes lluvias se han 
repuesto estos sembrados como nadie lo espe-
raba, asi es que en trigos, cebadas y centenos 
nos prometemos una regular cosecha y supe-
rior en las demás semil-as. 
La entrada en el mercado de hoy puede de-
cirse que ha sido nula, como nula será hasta 
que se recolecte la próxima cosecha por care-
cer de existencias esta comarca; de ahí que no 
baje el t r igo. 
Hoy se han pagado los granos á los si-
guientes precios: 
Trigo de 57 á r)8 rs. las 92 libras; cebada de 
29 á 30 rs. la fanega; centeno á 30 i d . ; yeros 
de 28 á 30 id . ; harina de primera á 21 reales 
arroba; id . de segunda á 19 1[2; id . de tercera 
á 18 id .—M. L . 
RIOSECO (Valladolid) 18 de Junio. 
Detall: t r igo, entrada unas 600 fanegas de-
talladas, según clases, á 60 I j2 . 61 y 61 1|4 
reales las 94 libras. 
Tendencia del mercado: sostenido. 
Partidas: procedentes de especuladores. 
Trigo, ofertas 1.600 fanegas á 61 rs. las 94 
libras, pagan á 00 1[2. 
Ventas 4u0 fanegas a 60 l i 2 rs. pago papel 
Valladolid. 
Compras: obligadas por las postr imerías de 
la campaña. 
Tiempo: bueno. 
Estado de los campos: bueno.—A. H . 
SALAMANCA 15 de Junio. 
Los últ imos días se ha sentido mucho calor 
que sin duda favorecerá el desarrollo de los 
sembrados que es tán en muy buen estado 
desde que caveron l is ú l t imas aguas en el 
pasado Mayo. 
Esta mañana ha tronado algo y después 
hácia las diez de la misma comenzó á llover 
aunque con poca fuerza. Por la tarde conti-
núa el cieio bástanle anubarrado y quizá llue-
va más esta noche. 
Bien vendría para el campo, refrescándose 
un tanto la atmósfera. 
Hé aquí los precios que rijen en este mer-
cado: 
Trigo candeal de 58 á 59 reales fanega, sin 
peso en panerasegun clases,alguna operación 
se ha hecho á 59 reales; centeno superior 
á 30; cebada á 28; ¡dgarrobas á 22. 
Ganados.—Bueyes de labor á 800 rs. ca-
beza; novillos de 3 años á 900; añojos y año-
jas á 740; vacas cotrales á 760; cerdos al des-
tete á 86; id . de 6 meses á 100; id . de un año á 
220; id . de año j medio á 330; ovejas á 25; 
id. empar jadas á 52; carneros á 35; corderos 
á 22; lana blanca fina de 90 á 94 rs. arrob .; 
ídem basta de 60 á 154; pieles - de cabrito á 48 
rs. docena: idem de cordero á 40.—A. J. 
i M A LOS N E G O C I A N T E S Y Í É É M 
D. F. Maziéres. fabricante do cubas v tinas 
en Btmieos. h:i instalado nna sucursal' de su 
fábrica en esta ciuihui. obligado á ellu por los 
numerosos pedidos que recibe cada día de Es-
paña y con el solo obieto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de Kspaña. á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Exposición universal de 
Par ís de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidet los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F . Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 hectóli tros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
E1VGEIÍBAIID Y COMPAÑIA. 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París . 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s en los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CUa¿ClON CIKRTA l'OU I.A 
DA G A L O P E A U 
, 19, Bouli'.ard de Strasbourg, PARIS 
.£ KID : r irunda ds Moreno M 1 Q U E L 
V Í H LAS B U t N A J FARMACIA: , 
U L T I M A S N O V E D A D E S . 
Alcohómetro de Cartier, 10 pesetas. 
Idem de Beaumé, 14 id . 
Idem centesimal de Say-Lussac. 12 id . 
Destilador de Kelez, compuesto de una cal-
dera y dos platos de po.-celona, 50 id . 
Alambique Selleron para ensayar toda clase 
de vinos, 55 id . 
Reloj portátil de sol, 10 id . 
Figuras higrométricas que señalan el t iem-
po que hará, 10 id . 
Pequeño telégrafo eléctrico con todo lo ne-
cesario para funcionar enseguida, 6u id . 
Timbre eléctrico. Puede funcionar á cual-
quier distancia, 35 id. 
Teléfonos. Sirven para hablar dos personas, 
aunque la nna esté á 100 leguas de distancia 
de la otra. El aparato completo, á punto de 
funcionar, 38 i d . 
Nuevo microscopio para ver perfectamente 
toda clase de organismos parási tos , 25 id . 
Nuevo anteojo de campo, de gran alcan-
ce, 48 i d . 
A todo acompaña la oportuna explicación 
en español. 
Estos precios son puestos los objetos en la 
estación de ferro-carril que el comprador del 
signe; debiéndose dir igir los pedidos acompa-
ñando su importe en sellos, libranza ó letra 
al Sr. Director de las OFICINAS DE PUBLICI-
DAD, calle de^Tallers, n ú m . 2, Barcelona. 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
Pipas y bocoyes para alquilar, igualación 
de vinos, su expedición y aun venta en Fran-
cia á la comisión. Dirigirse á D. F. Gi l , San 
Jorge, 3, principal. Zaragoza. 
Alimento completo muy 
agradable para los Niños, 
Con valecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
P T 0 N A C A T I L L O N 
Carne asimilsbley Fosfato de Cal 
In P A . S T r L L A.S [ara la merienda, el paseo, t/tc. 
la T A B L I L A S para el desayuno con aguaó leche. 
SU K M P l . K A T A M R I K S HA J O I.AR F O I l M A * D K 
V I N O , J A d A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PARÍS. 1 ,r. Pnita n̂ -St-üm'JPS. v ec t i l í? U1» Parra01" 
ARADOS PARA VIÑAS. 
Para una ó dos caballerías. 
Modelo traído del Mediodía de Erancia, 
Amdos Jaén de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro caballerías. 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Za-
ragoza. 
A V I S O 
Se vende espirita primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.- Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble. 
: Dirigirse a} Director del Cómptdir, 
jooliuo de Goicoechea.—Zaragoza. 
^ f . N . T ^ t l ^ J . M M I . I . ' l l l ^ ' l i . U m i n r B 
SIF.'.TA MECÁNICA Á DKSTAJO. 
Con el objeto de acreditar práct icamenre las 
ventajas de las secadoras españolas, los seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, es tán dis-
puestos :'i contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen ceren 
de las vías férreas. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
parala exportación á Francia 
Dirigirse á Znricaldav Echevarría y compa-
ñía, de Bilbao. 
IMPRENTA: COSO. % Y 98. • 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
D E P Ó S I T O GENERAL DE M A Q U E A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélo-ica 
DE 
A G U S T Í N E Y R Í E S . 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n a m . 6 .—VALLAÍKU. ÍD . 
Segadoras y Guadañadoras de Wai ter A . Wood . Su fama es universal y nos dispens 
de todo elogio. Las hay de 3.000 y 3.Ó00 reales las primeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
m n C s l l ! A premio en la exposición de Valbuloiid 
I ^ O . Hay otras varias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de l íquidos, 
riegos, incendio, etc., etc. IHO medallas, primer premio 
en todas las exposiciones, incluso la Universal de París , 
y Regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes. 
—Hay además otras clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y 
toda clase de labor. 
Prensas Mabille* para vinos y aceites, sistema universal de palanca múl t ip le , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de Par ís y Regional de Valladolid de 1880; 
350 medallas. 
Fraguas portát i l es , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
Filtros veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , cía:ifican in s t an táneamen te toda clase de líquidos 
por turbios quesean, así que las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería ó vapor. 
Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y con caballería ó vapor. 
Trilladoras movidas á mano y con cnballería ó vapor. 
astras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y puñera, desde 32o reales en ade-
lante. 
Tejeras de podar de todos tamaños , desde 4 hasta 60 rs. 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema, decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión. 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuer/a alcohólica de los vinos, 
aguardientes 3r licores. 
Hay además un sin fin de de otros artículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina que se pida y no 
estuviese en este depósito. 
1 7 
Gran éxito en Paris < 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO I * 
/// VISIBL E y A ÜHEREN TE t L 
DA AL GÚTIS KXESGXrRA Y TRAÜPAABNQU. 
Inventor C H A R L E S F A.Y, 9, ruede laPaix, PARIS i > 
' »«rái <:?.5, IV.rfüEinis, roluifueri,!?, y tiendas de quincalla. : t% '•<::•. («, PWTOBÍIUS, Poinqumas y tiendas de quincalla. a R 
i S > m ^ M úe las Falsiíícaciones. ¿ * % £ > & > w 
¿ i 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C loros i s , etc 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rocliechouart, 57 - PARIS 
Dep ositaríos: Madrid; Aleará/, yGarcía.—Barcelona; -A Casanovas y compañía 
de l a G a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E l , MAS ÜARATO Y KKICAZ 
Enfermedades itl Estomago 
de los Intestinos, delPecho 
Languidez, Debilidad 
de ¡os Niños, Convalecientes. 
Carne asimilable 
81 BMPLSÁ TAIIBIBK BAJO I . A 8 FOBMAB D> 
C H O C O L A T E , J A R A B E , S O L U C I O N y POLVO S 
PA'IIS, 1, r. l'ontainA-St-Gíorffi'.;» y en tnda? Un Farm"1 WlEDAtUCXPOSidON UNIVERSAL 1 8 7 8 
En Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañía. 




De acción fácil y secura, 
toleradas por los es tóma-
gos m á s delicados. 
Se venden á ü reales caja en las pr in-
cipales farmacias v. se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 




P O R M E D I O D E l . \ 
/GARROTILLOX 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION T R O U E T T E - P E R R E T á la PAPAINA 
165, r u é S a i n t - A n t o i n e , P A K X S , y on IOIÍ:ÍS IMS Imenas Farmari.is do lispaña. 
ANTI-OIDIUM 
A. Lannaliias, Juanelo, 1 , Madrid. 
Específico el m á s económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el día contra el oí-
dium de la v id . 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 ki lógramo, conteniendo la íó rmu. ¡ ara em-
plearlo. 
El paquete de 250 gramos 1 peseta cénts . 
» » » por correo 2 » 50 » 
» 1 kilógramo (5 ?> 
D E P Ó S I T O S E N P R O V I N C I A S . 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id. 
Burgos.—D. Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
Lérida.—Domingo Sala, droguería. 
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
Córdoba.—D. Rafael Montion, i d . 
San Clemente (Cuenca).—D. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Ruiz de la Hermosa. 
en 
S E V E N D E 
todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S do MdtQ 
constante permiten afumar y gan 
ranlir un resultado infalible 1 
empleo de el A G I T A S A X ' •>;': 
proKresiTaóinstanlant'aquidevuche 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles una 
finara y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Químico-Perfumista 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
RUK DE TURBIGO, 73, PARIS 
IV; .V ifco? on Zarng'ozn. 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso. 58: Serajúo 
Viañau. Bazar de los Tiro-
leses. 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M I C O DE V I N O S & F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servició combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societé liouennaise de Tmnsports á vrpeur para la conducción de vinos á París, por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé. aquí los preeios: 
T A R I F A l . " 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES Y PARÍS, 
por 1.000 k i lógramos de vino hasta Par í s . 
R I O J A . 
PESETAS 
51,50 
Estación de Tafalla 
de Tudela 
P E S E T A S 
á id 58,50 
á id 56.50 
ARAGON. 
de Zaragoza á id . 
de Huesca á id . 
de Lérida á id . . 
57;58 
62 
Estación de Haro á Par í s . . . . 
» de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de Logroño á id 52,50 
» de Calahorra á id 56 
» de Alfaro á id 56 
» de Castejon á id 56 
N A V A P R A . 
» de Pamplona á i d . . . . 51,50 
> de Campanas á id . . . . 51,50 
El transporte de las pipas vacías, con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Par ís á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro. 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y áBr iones , 8'50: 
á Logroño, Huesca y Búrgos , 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París , 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilógramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa ílja el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
CASTILLA. 
de Búrgos á id 56,50 
de Valladolid á id . . . . 56,50 
de Medina á id 56,50 
de Madrid á id 67 
MORATONA. GENIS. BACONS Y COMPAÑÍA. 
C A L L E DE L A PRINCESA. 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes úmcos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para íiltrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangás de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
C A L H I D R A U L I C A 
P R l I l i l i 
Y EN 
CEMENTO ROIlSáKO 
m l a mmwm d e Z a r a g o z a 
LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 4(5 kilos) desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde oí quintales á un wagón completo á. i 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón. Aragón. 
¡ M O S T A Z A E N O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTAÜA. I'OU LOS ÜOáWTALES DE PARIS 
t.OS POSPIXALEá MtUTAKBS, I<A MARINA FRANCESA 
Y I,A MAHIV A REAL INGLESA 
Solo deben admilirs-: 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RI&OLLOT 
las hojas que 
l l e v a n es tam-
pada al t r a v é s 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
DOLORES 
DE 
M U E L A S 
Se calman los más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan 'con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mático y m á s econojnico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
sido presentado, inclusa la Universal de Par ís , donde alcanzó el 
v'/^í^y /r/^/ü concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial de los rfo/r/rí de muelas y como presermdor irifalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un irasco que «ale SEIS reales, hay para rcreervar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Exi , \ c Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7. Bilbao, grabado de relieve en cristal, Farmacia de Orive, B lLiJAO. en la páp-
üiila que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial a! 
esmalte dentar>. Depósito central para grandes descuentos. Bilbao, su outnr. Venta al detalle 
todas las farmacias y perf uuicn'u s de buen crédito. 
I 
